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者の頻度には著明な人種差が認．められるにもかか
わらず，この順序はDanforthi）が白人集団で観察
した結果とよく一致している。発毛の認められる
指の組合せ頻度の成績は諸外国の数値とともに表
示した．日本人における各組合せの頻度は，印度
人と非常によく似ているが，白人とは全く異なっ
ている。．
　　　次に154家族，子．供638人vaついて遺伝関係を
D．．． ｲ査した。Mid－digital　hairの発毛は優性に遺伝
　　し，しかもその発毛の認．められる指の数が多いも
　　の程，より少ないものに対し優性のように思われ
　　る。
（H召禾「129、10．22受f寸）
Summary
　　　An　investigation　was　．made　on　the　distribution　of　mid－digital　hair　in　997　school
children　under　11　years　of’age．　’The　incidenc’e　o’f　p’ersons　with　the　hair　was　as　follows：
in　males；　44．33　per　cent，　in　females；　38，86　per　cent，　but　this　difference　in　sex　was　not
statistically　significant．　Comparing　・the　relative　distributions　of　the　hair　on　the　four
fingers　exclusive　of　the　thumb，　mid－digit21　hair　Qccinrs　most　frequently　on　the　4th　finger，
less　so　on　the　3rd，　and　still　less　on　t’?ｅ　5th　a’獅п@least　frequently　on　the　2nd　finger．　This
is　in　good　accord　with　the　observations　made．by　Danforth　in　the　White　popu工ation，　though
the　distributions　of　persons　with　the　hair　showed　distinct　racial　differences．　The　data　on
the　combination　patJterns　of　fingers　bearing　the　hair　were　illustrated，　in　table，　together
with　those　of　the．　other　authors．　lt　was　found　that　the　distribution　of　these　combinations
in　the　Japanese　is，　as　a　whole，　very　close　to　that　in　the　lndians，　but　is　quite　different
from　that　in　the　White．
　　　From　examination　of　’154　families　with　638　children　on　the　hereditary　relationship　of
mid－digital　hair，　it　seems　that　the　presence　of　hair　in　almost　any　degree　is　generally
dominant　over　all　conditions　representing　less　amou．nts．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Oc七．22，1954＞
